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Heteroptera from Algeciras area (Cadiz). V.- The Heteropteran fauna from Algeciras, the south- 
ernmost area of the Iberian Peninsula, has been studied by Ribes (1967,1971,1974,1979). Here, 
45 species are added and two removed from the previous list, and so the total number of species is 
now 317. The most interesting North-African species are studied Psallus ancorifer lividus Rt., Ca- 
toplatus mamorensis Bg., Physatocheila delicatula Hv. and Aneurus avenius mimeuri Vd. stat. n. A 
complete description of A .  a. mimeuriis given and its subspecific status is argued. The fifth nymphal 
instar of the Aradidae Calisius ghilianii (C.) is illustrated for the first time. The synonymy of Elas- 
mucha grisea (L.) = E. grisea antennata (Rt.) is established. 
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El acervo de 274 especies de heterópteros de 
la zona de Algeciras ha sido inventariado y 
comentado por RIBES (1967, 1971, 1974, 
1979). En este trabajo se suman 45 más y se 
restan dos consideradas no válidas, quedando 
pues en 317 las especies revisadas. Estas no- 
vedades se deben, especialmente, a la pros- 
pección de nuevos biotopos,como la Sierra de 
la Luna y el puerto de Ojén, aledaños con Al- 
geciras. 
ELENCO DE ESPECIES 
Para cada entidad se señalan la localidad y fe- 
cha de captura, con los comentarios pertinen- 
tes y la corología puesta al día. Tan sólo en el 
caso de Aneurus avenius mimeuri Vd. stat. n., 
se incluye una detallada redescripción im- 
prescindible para dilucidar su estatus taxonó- 
mico. 
Micronecta (Dichaetonecta) scholtzi (Fb.) 
(meridionalis C.).- San Roque, Río Guadia- 
ro, 6 X 36. La distribución de este coríxido es 
típicamente euromagrebí (JANSSON, 1986). 
Vive en aguas dulces sin ningún tipo de espe- 
cialización (NIESER, 1978). 
Monalocoris filicis atlanticus Lb.- LOS Ba- 
rrios, Puerto de Ojén, 20 VI11 88. JOSIFOV 
(1986) lo considera, con dudas, un elemento 
holomediterráneo. Se captura sobre hele- 
chos. 
Phytocoris (Compsocerocoris) femoralis Fb .- 
Algeciras, Rinconcillo, 20 188. Elemento ho- 
lomediterráneo (JOSIFOV, 1986) que infeuda 
Cistus, Rosmarinus y Genista (WAGNER, 
1970-75). 
Pinalitus cervinus (H.-S.) .- Los Barrios, 
Puerto de Ojén, 22 VI 88. Elemento paleárti- 
co occidental (JOSIFOV, 1986) que infeuda es- 
pecialmente árboles de hoja caduca (STI- 
CHEL, 1955-61; WAGNER, 1970-75). Ésta es 
una de las 19 especies transferidas por 
KERZHNER (1987) del género Orthops Fb. al 
género Pinalitus Kel. 
Orthocephalusproserpinae (M. R.).- Los Ba- 
rrios, Puerto de Ojén, 22 VI 98. Entidad ho- 
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lomediterránea (WAGNER, 1970-75; JOSIFOV, 
1986). Vive sobre cardos de diversos géneros. 
Heterocordylus (Heterocordylus) parvulus 
Rt.- Algeciras, El Cobre, 10 V 85. Elemento 
mediterráneo occidental (JOSIFOV, 1986). Se 
encuentra sobre Sarothamnus y Genista y es 
de régimen zoófago, depredador especial- 
mente de áfidos (WAGNER, 1970-75). 
Blepharidopterus angulatus (Fn.) (brevicor- 
nis Wgn.).- Sierra de la Luna, 29 IX 84. Ele- 
mento holopaleártico (Josi~ov,  1986) que 
vive sobre distintas frondosas y Sarothamnus 
(WAGNER 1970-75; GOULA, 1986). Los carac- 
teres que separan B. angulatus de B. brevi- 
cornis no parecen consistentes, por lo que se 
comparte el criterio de JOSIFOV (1986) de 
considerar a este último como una simple si- 
nonimia de angulatus. 
Pilophorus pusillus Rt.- Sierra de la Luna, 
3 VI11 87. Es una entidad holomediterránea 
infeudada a Quercus, Ulmus y Sarothamnus y 
suele encontrarse en compañía de hormigas 
(WAGNER, 1970-75). 
Pilophorus angustulus Rt.- San Roque, VI11 
66. Elemento normediterráneo ( J o s ~ o v ,  
1986) que, según WAGNER (1970-75), vive so- 
bre Quercus y, en opinión de TAMANINI 
(1981), sobre Pinus halepensis. El autor lo ha 
capturado sobre éste y batiendo ramas de en- 
cinas. 
Plagiognathus (Plagiognathus) chrysanthemi 
(W.).- San Roque, 11 66. Elemento de amplia 
dispersión, holártico según TAMANINI (1981) 
y eurosiberiano si se sigue a JOSIFOV (1986). 
En nuestras latitudes es muy frecuente sobre 
Urtica dioica. 
Psallus (Psallus) varians tunetanus Wgn.?- 
Los Barrios, Puerto de Ojén, 22 VI 88, 1 O .  
P. varians (H.-S.) incluye tres subespecies, 
teniendo la forma nominal una amplia distri- 
bución paleártica occidental. P. varians cor- 
nutus Wgn. es holomediterráneo (JOSIFOU, 
1986) y P. varians tunetanus Wgn. se limita a 
Tunicia y vive sobre Quercus suber (WAG- 
NER, 1970-75). La hembra comentada posee 
la biometría y el cúneo típicos de este último, 
pero sin el estudio de la genitalia del macho la 
identificación subespecífica sólo es tentativa. 
Arzthocoris sarothumni (Dgl. & Sc.) .- Tarifa, 
7 IV83; Sierra de la Luna, 29 IX 34; Puerto de 
Ojén, 22 VI 88. Es una especie mediterránea 
occidental expansiva (TAMANINI, 1981) que 
vive exclusivamente sobre Sarotharnnus sco- 
parius (PÉRICART, 1972) y puede llegar a pi- 
car al hombre (G~MEz-MENOR GUERRERO, 
1956). 
Orius (Orius) laevigatus (Fb.).- Sierra de la 
Luna, 29 IX 84; Los Barrios, 14 VI1 87. Ele- 
mento atlanto-mediterráneo, característico 
de zonas bajo influencia marítima. Es una es- 
pecie sin ninguna especilialización por lo que 
respecta a presas y plantas huéspedes, muy 
común en el área ibérica (PÉRICART, 1972). 
Xylocoris (Proxylocor~s) galactinus (Fb.).- 
San Roque, Río Guadiaro, 6 X 86, 1 O .  Se 
trata de una especie casi cosmopolita, pero 
rara en nuestro país. Vive especialmente en 
apriscos, estercoleros, basuras, silos, pajares, 
bajo gavillas, etc., o sea en amontonamientos 
vegetales y detritus calentados por la fermen- 
tación, aunque también se ha encontrado en 
prados, pantanos, vareando hierbas, bajo 
cortezas y hasta en hormigueros ( G ~ M E z -  
MENOR GUERRERO, 1956; CARAYON, 1972b; 
PÉRICART, 1972). Se separa del elemento 
norteafricano X. confusus Car. por tener más 
o menos oscurecido el borde posterior de la 
mesocoria limitando la membrana, por sus 
canales odoríferos más angulados y anchos y 
su parámetro falciforme muy delgado. 
Xylocoris (Xylocoris) cursitarzs (Fn.) .- Alge- 
ciras, Puerto del Bujeo, 31 X 87. Elemento 
holártico (JOSIFOV, 1986) extendido a Surá- 
frica (TAMANINI, 1982). 1 6 braquíptero con 
el parámetro típico, es decir, sinuado en su 
tercio basa1 y angulado en el tercio apical, 
éste con el extremo aguzado y su borde inter- 
no presentando un engrosamiento. Es un cor- 
ticícola depredador de pequeños artrópodos 
(PÉRICART, 1972). 
Curdiastethus fasciiventris (Gbg.).- Sierra de 
la Luna, 8 1 88. Entidad atlanto-mediterrá- 
nea, común sobre distintos árboles (PÉRI- 
CART, 1972), al acecho de psocópteros, que 
constituyen sus presas (CARAYON, 1972a). 
Brachysteles parvicornis (C.).- Los Barrios, 
22 11 82, J. Ramírez leg. 1 8 braquíptero, mi- 
núsculo ( 1 3  mm), cuyo pigóforo y parámero 
se ilustran en la figura 1. B. espagnoli Rbs., de 
Cataluña, es del mismo tamaño, pero ma- 
cróptero, siendo su parámero más delgado y 
ligeramente curvado en el ápice (RIBES, 
1984). Es una entidad con una corología casi 
superponible a la de la especie precedente, 
que parece vivir exclusivamente a expensas 
de ácaros del grupo de los Oribátidos (PÉRI- 
CART, 1972; CARAYON, 1972a). En Cataluña 
los ejemplares macrópteros (2-2,6 mm) inver- 
nan bajo el ritidoma de Platanus x hybrida. 
Nabis (Nubis) provencalis Rm.-Tarifa, 11 VI 
87. Es una especie restringida a la Península 
Ibérica, sur de Francia, Mallorca, Córcega, 
Italia peninsular y Dalmacia, de origen medi- 
terráneo occidental (JOSIFOV, 1986) y no eu- 
ropeo (TAMANINI, 1981). Común en sitios cá- 
lidos como campos, barbechos, cultivos, ribe- 
ras y asimismo en terrenos salados y dunas li- 
torales (PÉRICART, 1987). 
Chartoscirta cincta (H.-S .) .- Tarifa, 25 VI11 
79. Elemento de amplia dispersión, holopa- 
leártico (STICHEL, 1955-61; JOSIFOV, 1986). 
Kipícola. 
Campylosteira serena Hv.- Tarifa, Puerto del 
Cabrito, 22 X 88. Las especies del género 
Campylosteira Fb., probablemente muscíco- 
la, son mal conocidas por la rareza de ejem- 
plares en todas las colecciones. La comentada 
aquí sólo aparece citada de unas pocas locali- 
dades ibéricas y, con dudas, de Cerdeña (PÉ- 
RICART, 1983). 
Fig. 1. Brachysteles parvicornis ( C . ) ,  6 braquíptero 
de Los Barrios: pigóforo con su parámero. 
Brachysteles parvicornis (C,), brachypterous 6 
from Los Barrios: pygophore with its paramere. 
Acalypta parvuta (Fn.).- Sierra de la Luna, 
1 IX 86. Entidad paleártica occidental (JOSI- 
FOV, 1986) extendida a América del Norte 
(PÉRICART, 1983). Muscícola, muy frecuente 
en Cataluña. 
Dictyonota marmorea Bar.- Los Barrios, Ca- 
mino Tres Puertas, 6 VI11 88. Elemento holo- 
mediterráneo (JOSIFOV, 1986), discontinuo, 
en general raro, pero frecuente en Provenza, 
Languedoc y Rosellón. Vive sobre distintas 
fabáceas, primordialmente en las espinosas 
(PÉRICART, 1983). 
Stephanitis chlorophana (Fb.).- Sierra de la 
Luna, 1 IX 86. Según PÉRICART (1983) hasta 
la fecha sólo se conocía con certeza de Fuen- 
caliente (Ciudad Real), Mata de Leiria (Lei- 
ria) y Tánger (provincia homónima). De las 
tres citas los ejemplares de la localidad portu- 
guesa, recogidos sobre Viburnurn tinus y pu- 
blicados por DE SEABRA (1931), son los más 
recientes, por lo que queda patente el interés 
de la captura de Ferrer. Esta especie es muy 
cercana a S. oberti (Klt.) y S. pyrioides (Sc.) y 
conviene que pueda ser separada en ellas, ya 
que se trata de dos especies dañinas en el 
campo de la jardinería, concretamente una 
plaga de los Rhododendron cultivados. Difie- 
re del primero por la quilla mediana del pro- 
noto más alta, provista de dos series de celdas 
y una mancha oscura y del segundo por po- 
seer un mechón de cerdas blancas sobre las 
espinas centrales; además se separa de ambos 
por su pubescencia dorsal más desarrollada. 
Tingis (Neolasiotropis) marriibii Vt.- San 
Roque, 26 IV 75. Elemento holopaleártico 
( Jos r~ov ,  1986). Es un huésped exclusivo de 
Marrubi~im vulgare (PERICART, 1983). 
Catoplatus mamorensis Bg.- Algeciras, Rin- 
concillo, 20 IV 88. Esta especie sólo ha sido 
capturada en tres o c a ~ i o n e ~ e n  l bosque de la 
Mamora, cerca de Rabat, en Marruecos y se 
asimila a ella otra cita de Vousela, en el distri- 
to portugués de Viseu (PÉRICART, 1983). Se 
separa del elemento europeo C. fabricii (Stil) 
especialmente por la ausencia de una espina 
frontal mediana, por el pronoto más abultado 
(figs. 2 y 3) y por los márgenes laterales de 
Figs. 2-5. Catoplat~is fabricii (Stal): 2. Perfil del dorso; 
4. Parámero. Catoplatus mamorensis Bgv.: 3. Perfil 
del dorso; 5. Parámero. 
Catoplatus fabricii (Stil): 2. Lateral view of the 
dorsum; 4. Paramere. Cataplatus mamorensis Bgv.: 
3. Lateral view of  the dorsum; 5. Paramere. 
éste pegados al mismo (DE BERGEVIN, 1922), 
caracteres todos ellos bien patentes en los 
ejemplares gaditanos. La genitalia, normal- 
mente poco importante en la sistemática de 
los Tíngidos, muestra unos parámeros seme- 
jantes en ambas especies, quizás algo más 
curvados y con pilosidad más larga en C. ma- 
morensis Bg. (figs. 4 y 5 ) .  
Physatocheila dutnetorum (H.-S.).- Los Ba- 
rrios, Puerto de Ojén, 20 VI11 88, 1 V .  PÉRI- 
CART (1983) dice que Ph. dumetorutn (H.-S.) 
y Ph. cotifinis Hv. son dos fenotipos del mis- 
mo complejo específico. El primero incluye 
ejemplares con el vértex cefálico negro, los 
márgenes pronotales anchos con cinco hileras 
de celdas y las áreas subcostales biseriadas. El 
segundo con el vértex claro, los márgenes 
pronotales estrechos con cuatro hileras y las 
áreas subcostales triseriadas. Aquél tendría 
una distribución predominantemente norme- 
diterránea mientras este segundo seria de ám- 
bito europeo y algunas poblaciones poseerían 
caracteres intermedios. La hembra aquí co- 
mentada se ajusta mucho al fenotipo dumeto- 
rum. Otros autores, como JOSIFOV (1986), los 
consideran especies distintas. Ph. diirneto- 
rum, sensu lato, vive sobre rosáceas arbores- 
centes, particularmente sobre Cratuegus, 
pero también en árboles frutales de dicha fa- 
milia. 
Physatocheila delicatula Hv.- Sierra de la 
Luna, 8 1 88. Conocido sólo de Argelia y Tu- 
nicia. Los especímenes recolectados por 
Ferrer pertenecen seguramente a esta especie 
y no a Ph. pulchella Lb., de Marruecos, a pe- 
sar de que PÉRICART (1983) integra en esta ú1- 
tima, con dudas, un ejemplar cazado por Re- 
mane en Tarifa sobre Alnus glutinosa. En 
efecto, el presente material concuerda com- 
pletamente con los caracteres que da el autor 
francés (PÉRICART, 1983) para Ph. delicatula, 
es decir, posee un tamaño de 2,6-2,9 mm, for- 
ma alargada, láminas costales con dos hileras 
de celdas alternantes rectangulares y triangu- 
lares en su mitad posterior y la banda oscura 
de los hemélitros es más estrecha hacia fuera, 
ocupando longitudinalmente sólo 2-4 celdas. 
Así pues el ejemplar de Tarifa o bien es coes- 
pecífico con los hallados en la Sierra de la 
Luna, atendiendo a su vecindad geográfica, 
en cuyo caso cabría pensar que Ph. pi~lchella 
no es más que una forma infraespecífica de 
Ph. delicatula, como ya insinúa PÉRICART 
(1983), o es especie propia y, por lo tanto, 
ambas conviven en el extremo cono meridio- 
nal ibérico. Sea lo que sea, el nuevo hallazgo 
es otro dato significativo por lo que respecta 
al creciente número de formas magrebíes ve- 
rificadas en la zona geográfica objeto de este 
estudio. 
Agramma laetum (Fn.).- Los Barrios, Mon- 
tera del Torero, 27 IX 88. Ejemplares bra- 
quípteros, pequeños, con el tercer artejo de 
las antenas alargado (morfo intermedium 
Wgn.). Es un elemento europeo de gran poli- 
morfismo, que vive sobre juncáceas y ciperá- 
ceas (P~RICART, 1983). 
Aneurus (Aneurus) avenius mimeuri Vd. stat. 
n. (figs. 6-lo).- Algeciras, Puerto del Bujeo, 
30 1 88. Conocido por una sola hembra captu- 
rada en Bas-Foughal (Marruecos) a 1400 m, 
sobre encina, el 12 VI 39. Los ejemplares ha- 
llados concuerdan prácticamente por com- 
pleto con la somera descripción original de 
VIDAL (1941), que la publica como especie, y 
los dibujos que la acompañan pueden tam- 
bién asimilárseles. El criterio de considerar 
esta forma como una nueva subespecie de 
avenius se basa en el minucioso trabajo de 
STYS (1974) sobre las especies europeas de 
Aneurus, empleando en parte la terminología 
de este autor y la de USINGER & MATSUDA 
(1959). Se procede, pues, a su redescripción, 
incluyendo en ella los caracteres propios del 
macho, aún no descrito. 
Cabeza algo más ancha que larga. Clípeo 
abultado por delante, débilmente rugoso. 
Placas maxilares finamente granuladas, al- 
canzando apenas o rebasando el ápice del clí- 
peo. Placas mandibulares con granulaciones 
ordenadas longitudinalmente. Tubérculos 
anteníferos agudos, granulados. Tubérculos 
postoculares agudos o redondeados, bastante 
variables, como en la forma tipo. Callosida- 
des aplanadas paraoculares redondas, del ta- 
maño de los ojos, circundadas por un cordón 
sinuoso que las delimita, excepto en su parte 
posterior; dicho cordón delimita en sentido 1 
contrario la base del clípeo. Vértex cefálico 1 
con gruesas rugosidades transversales, que 
invaden ampliamente el cuello, como en A. 
gallicus Stys. Proporción de los artejos de las 
antenas 1:II:III:IV = 9:9:13,5:20,5 (13)  y 
9:8:5:12,5:20 ( P ) ,  biometría parecida a la 
que da Vidal: 10:10:13:21 (O) y también se- 
mejante a la de A. avenius avenius Df.: 
8:7:10,5:18,5 (8) y 9:8,5:11:20,5 (O). Con- 
formación de los artejos como en la forma 
tipo, quizás el lo algo más alargado. Rostro 
muy corto, no alcanzando el borde posterior 
de los ojos. 1 
Pronoto aproximadamente dos veces más 
ancho que largo. Ángulos anteriores y poste- 
riores redondeados. Bordes laterales más o 
menos escotados en su mitad anterior y am- 
pliamente convexos en la posterior. Bordes 1 
anteriores y posteriores variables en los dis- 
tintos ejemplares, aunque siempre más o me- 
nos cóncavos. Disco anterior con rugosidades 
transversales anteromediales, seguidas por 
detrás de un par de callosidades planas bri- 
llantes, reniformes: en ambos lados de éstas, 
hacia fuera, 5-7 callosidades planas muy irre- 
gulares y amontonadas, sin llegar al borde la- 
teral. Partes externgs de los márgenes ante- 
riores y partes anteriores de los márgenes la- 
terales cubiertas de una granulación densa y 
grosera. Disco posterior deprimido en sus re- 
giones anterolaterales, cubiertas de una gra- 
ñulación densa y muy fina; el resto ocupado 
por rugosidades irregulares, de tendencia 
longitudinal, mucho más finas en su parte 
central y formando un doble ribete a lo largo 
del borde posterior. 
Escutelo como el de la forma tipo, fina- 
mente granulado, ancho. Cordón anterior 
delgado, pegado al borde pronotal. Cordones 
sublaterales gruesos en su tercio basa1 y adel- 
gazándose hasta esfumarse, siguiendo un re- 
corrido de 314 del escutelo. 
Hemélitros alcanzando el centro del me- 
diotergito 7. Coria prolongándose sin solu- 
ción de continuidad con la membrana, cu- 
Figs. 6-10. Aneurus avenius avenius Df.: 7. Últimos segmentos abdominales del 6 en visión dorsal; 8. íd. de la 
P .  Aneurus aveiiius mimeuri Vd.: 6. Cabeza del 6;  9. Ultimos segmentos abdomonales del 6 en visión dorsal; 
10. íd. de la 9. PMX. Placa maxilar; PM. Placa mandibular; CL. Clípeo; TA. Tubérculo antenífero; TP. Tubér- 
culo postocular; V. V6rtex; C. Cuello; CR. Porción del cuello con rugosidades; Al .  Primer artejo de las antenas; 
E. Estigma; IA. Impresión apodemal; V. Tergito 7; U8. Unto 8; P. Pigóforo; T8. Tergito 8; LT8. Laterotergito 
8; PR. Proctígero. 
Aneurus avenius avenius Df.: 7 .  Last abdominalsegments of the 8 in dorsal view; 8. Thesame in the P .  Aneu- 
rus avenius mimeuri Vd.:  6. Head of the 6 ;  9. The same as ir1 fig. 7; 10. The same as in fig. 8. PMX. Maxillary 
plate; PM. Maitdibular plate; CL. Clypeus; TA. Antenniferous tubercle; TP. Postocular tubercle; V .  Vertex; C.  
Cephallic neck; CR. Portion of the cephallic neck with rugae; A l .  First antennalsegment; E. Spiracle; IA. Apode- 
mal impression; T7. Tergite 7; U8. Urite 8; P. Pygophore; T8. Tergite 8; LT8. Laterotergite 8; P. Proctiger. 
bierta por una trama de pequeñas rugosida- 
des y rebordeada en toda su extesión por un 
ribete liso, dejando al descubierto una míni- 
ma parte de los mediotergitos. 
Abdomen ovalado, teniendo su máxima 
anchura en el borde dista1 del segmento 4, 
1,35 veces más largo que ancho. Laterotergi- 
tos medianamente granulados por fuera y fi- 
namente por dentro, con dos impresiones 
apodemales en cada uno de los segmentos del 
3 al 7. Ángulos posterolaterales subrectangu- 
lares o débilmente redondeados. Bordes de 
los segmentos 5 y 6, sobre todo en el S, lige- 
ramente convexos en su tercio posterior. Es- 
tigmas situados entre las dos impresiones 
apodemales de cada uno de los laterosterni- 
tos 3-6 y justo en los bordes de 2 y 7, así como 
en el ápice de los uritos 8 del S y en el borde 
del pequeño laterotergito 8, triangular, de la 
? . Superficie ventral de todo el insecto como 
en la forma tipo. 
S : Tergitos 7 con los bordes laterales pre- 
sentando una angulación externa y otra inter- 
na. Junto a ésta aparecen pegados los uritos 
8, cortos y digitiformes, muy divergentes ha- 
cia fuera. Pigóforo piriforme, saliente, granu- 
lado. 
? : Tergito 8 subtrapezoidal, con su borde 
posterior casi recto, apenas sinuado en el cen- 
tro. Laterotergitos 8 mamelonados. triangu- 
lares, alcanzando el mismo nivel del proctíge- 
ro, que es trapezoidal y con su borde poste- 
rior recto. 
Coloración: Patas y dorso del abdomen fe- 
rruginosos. Rostro amarillo. Antenas, cabe- 
za, pronoto, escutelo y hemélitros negros, ex- 
cepto una franja transversal que ocupa una 
parte de la coria más esclarecida. Superficie 
ventral negra. Membrana moderadamente 
brillante. 
Long. : 8 4,5-4,7 mm, Q 4,6-5,O mm. 
Discusión: Se separa de A. avenius ave- 
nius Df., eurosiberiano, y de A. avenius taga- 
sastei End., endemismo canario, por su colo- 
ración negra; por las rugosidades transversa- 
les del cuello cefálico, ausentes en aquéllos; 
por la angulación de los tergitos 7 y la mayor 
divergencia de los uritos 8 en el 6 y se dife- 
rencia de la forma tipo por la marcada protru- 
sión, en triángulo, de los laterotergitos 8 de la 
O, carácter éste que comparte con A. avenius 
tagasastei. Dichos caracteres son a todas luces 
insuficientes para mantener el rango específi- 
co de A. mimeuri Vd., por lo que se propone 
el trinomio Aneurus avenius mimeuri Vd., 
stat.n., cuya área geográfica se reduce actual- 
mente a las dos localidades mencionadas arri- 
ba. 
Calisius ghilianii (C.) (fig. 11).- Los Barrios, 
Montera del Torero, 23 VI1 88. Tres larvas V, 
bajo corteza de alcornoque. Esta rara especie 
fue descrita por COSTA (1862) sobre ejempla- 
res del sur de Italia con el nombre de Arado- 
syrtis ghiliani y redescrita por G A R B I G L I E ~  
(1869) como Aradus pygmaeus de Cerdeña. 
Posteriormente HORVÁTH (1913) los sinoni- 
miza, incluyendo la especie válida en el géne- 
ro Calisius Stil, 1860, y la señala asimismo de 
Vorno, una localidad toscana de la provincia 
de Lucca, no de Italia meridional como indi- 
can erróneamente HEISS & RIEGER (1987). 
Hay otra cita de PUTON (1879) de la Sierra de 
la Sainte-Baume, en el departamento francés 
de Var y otra más de Argelia (BLOTE, 1965), 
todas ellas recopiladas por MANCINI (1959), 
que las incrementa con una nueva aportación 
italiana, San Lorenzo di Casanova, en Ligu- 
ria, a la que sólo cabe añadir la de Ain- 
Draham, en Tunicia (HEISS & RIEGER, 
1987), que corresponde a una serie capturada 
por Péricart en Les Chenes, sobre alcorno- 
ques, a 1000 m de altitud, dos de cuyos ejem- 
plares fueron cedidos al autor por el recolec- 
tor. Gracias a estos especímenes y a tres más, 
todos adultos, de la colección del autor, con 
etiqueta manuscrita de Chobaut (Péricart vi- 
Fig. 11. Calisius ghilianii (C.): Larva V ,  6. 
Calisius ghilianii (C.): Nymphal irrstar V, 6 .  
dit) y capturados el 28 IV 1917 en Sainte-Co- 
lombe, cerca del Mont-Ventoux (Vaucluse, 
Francia), se puede asegurar que las larvas V 
halladas corresponden sin duda alguna a la 
especie en cuestión. La otra especie eurome- 
diterránea del género es póntica (Calisius sa- 
licis Hv.) y tiene los artejos antenales clara- 
mente distintos (HEISS & RIEGER, 1987). 
Péricart (in litt.) señala dos localidades 
francesas más de C. ghilianii (C.): Hyeres, 
Mont-Fenouillet (Var), 140 m alt., sobre 
Quercus suber, 15 V 86, P. Pone1 leg. y Tou- 
rrettes-sur-Loup (Alpes Marítimos), 800 m 
alt., 8 V 60, P. Hervé leg. 
Apoplymuspectoralis Fb.- Sierra de la Luna, 
3 VI11 86. Es un elemento holomediterráneo 
que generalmente vive sobre distintas espe- 
cies de Cistus, pero también se ha capturado 
sobre Echinops spinosa en Tunicia y sobre 
Cucubalus baccifer en Francia (PÉRICART, 
1984). Cabe aportar la novedad de otra plan- 
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ta huésped, Rubia peregrina, integrante del 
sotobosque de Quercetum ilicis galloprovin- 
ciale del Tibidabo (Barcelona), así como de 
otra localidad: Sierra de las Nieves, Ronda 
(Málaga), 1 VI11 81, de Ferrer leg . 
Gampsocoris punctipes punctipes (Gm.).- 
Los Barrios, Camino Tres Puertas, 6 VI11 88. 
Esta forma es muy variable, sobre todo por lo 
que respecta al distinto grado de desarrollo 
de los tubérculos posteriores del pronoto. Sin 
embargo se separa fácilmente de G.  culicinus 
culicinus Sdst. por la coloración clara ventral 
del abdomen, que en éste es siempre casi por 
completo negra (PÉRICART, 1984). Se trata de 
un elemento paleártico occidental (JOSIFOV, 
1986), xerófilo, que habita en terrenos areno- 
sos, nutriéndose principalmente de fabáceas 
glandulosas del género Ononis, aunque no 
desdeña otros vegetales de parecidas caracte- 
rísticas (PÉRICART, 1984). 
Horvathiolus syriacus (Rt.).- Tarifa, VI 80. 
Elemento holomediterráneo (JOSIFOV, 1986) 
del que se desconoce su ecología. 
Arocatus roeseli (Schl.).- Sierra de la Luna, 
1 IX 86. Especienorrnediterránea (JOSIFOV, 
1986), extendida por Europa central hasta el 
Cáucaso (SLATER, 1964; GUNTHER, 1981). 
En primavera y verano se encuentra sobre Al- 
nus glutinosa e inverna como adulto bajo cor- 
tezas de distintos árboles (WAGNER, 1966). 
Kleidocerys truncatulus ericae (Hv.) .- Sierra 
de la Luna, 29 IX 8, 1 IX 86, 3 VI11 87. Ele- 
mento holomediterráneo extendido por las 
Islas Británicas y Centroeuropa (SLATER, 
1964). En Cataluña es extraordinariamente 
frecuente sobre Erica arborea. 
Microplax plagiata (Fb.).- Sierra de la Luna, 
30 XII 78. Elemento mediterráneo occidental 
de afinidades meridionales (STICHEL, 1957- 
61), cuya ecología se desconoce. 
Scolopostethus brevis Sd.- San Roque, 1 VI1 
71, VI1 72. Entidad mediterránea occidental, 
extendida por Europa central, Macedonia y 
Creta (SLATER, 1964; JOSIFOV, 1986). Terrí- 
cola. Las especies del género Scolopostet/ziis 
son difíciles de separar, debido a la plastici- 
dad de los caracteres empleados, por lo que 
hay muchas confusiones de determinación. 
Básicamente ésta se caracteriza por sus ante- 
nas gráciles con el primer artejo y base del se- 
gundo rojizos y el resto oscurecidos (WAG- 
NER, 1966). 
Aphanus rolandri rolandri (L.).- San Roque, 
Almoraima, 11 11 84. Elemento holomedite- 
rráneo extendido al Asia central (JOSIFOV, 
1986). Terrícola. 
Megalonotus puncticollis (Lc.).- San Roque, 
4 11 84. Entidad holomediterránea (JOSIFOV, 
1986). Terrícola. 
Remaudiereana annulipes (Bar.).- San RO- 
que, Sotogrande, VI11 78, a la luz, Tarifa, 
7 188. Elemento holomediterráneo (JOSIFOV, 
1986) extendido por las regiones etiópica e in- 
dopacífica (SLATER, 1964). Contrariamente a 
lo que indica STICHEL (1955-61) el autor ha 
comprobado que esta especie tiene los fému- 
res anteriores espinosos. 
Gonocerus insidiator (F.).- Sierra de la Luna, 
3 VI11 87. Holomediterráneo restringido 
(STICHEL, 1955-61; TAMANINI, 1981; JOSI- 
FOV, 1986). Vive sobre Pistacia lentiscus, Ar- 
butus unedo y más raramente sobre otras 
plantas (VÁZQUEZ, 1985). 
Gonocerus imitator Rt.- Tarifa, Puerto Palo- 
ma, 7 188. Elemento holomediterráneo (Jo- 
SIFOV, 1986) de afinidades meridionales. En 
España aparece citado de Tenerife (VÁz- 
QUEZ, 1986), Cádiz, Málaga, Almería (VÁz- 
QUEZ & MONSERRAT, 1978; VÁZQUEZ, 1985), 
Mallorca (RIBES, 1965) y Menorca (PONS, 
1984) y en Portugal del Algarve, con el nom- 
bre de G.  insidiator (PISSARRO, 1951). Como 
el anterior vive sobre Pistacia lentiscus y Ar- 
butus unedo y se separa de él por su cabeza 
más ancha y provista de un par de bandas lon- 
gitudinales oscuras, así como por los ángulos 
espinosos del pronoto dirigidos hacia adelan- 
te (RIBES, 1965; HEISS, 1985). 
Eurygaster testudinaria (G.).- San Roque, ner dos estatus subespecíficos tan endebles, 
VI1 60, 1 0 . Elemento holopaleártico (JOSI- por lo que se propone la sinonimia siguiente: 
FOV, 1986), extendido por el sur hacia China 
y la India (STICHEL, 1955-61). Vive usual- Elasmucha grisea (Linné, 1758) 
mente sobre poáceas, en lugares secos y cáli- Elasmucha grisea antennata (Reuter, 1885) sensu Jo- 
dos y puede ser dañino para diversos cereales Sifov, lg71 'yn. 
(WAGNER, 1966). Esta especie vive preferentemente sobre Be- 
tula y Alnus, con menor frecuencia en otros 
Holcogaster fibulata (Gm.) .- Tarifa, Puerto árboles (STICHEL, 1955-61; WAGNER, 1966; 
Paloma, 7 188. Su corología es dudosa, quizás TAMAN'N17 l g g 1 9  lga2; VINoKURoV et 
se trata de un elemento mediterráneo occi- 1988), Y es el primer representante de la fami- 
dental. L~~ especies del género ~~l~~~~~~~~ lia Acanthosomatidae citado de la zona ibéri- 
son confusas y aún disponiendo de 10s carac- ca tratada. Además es uno de 10s pocos hete- 
teres de la genitalia masculina subsisten du- 'ópteros cuyas hembras prodigan solícitos 
das en cuanto a su identificación, ya que el cuidados maternales a los primeros estadios 
trabajo de WAGNER (1964) sobre dicho géne- larvales de su nidada. 
ro ni parece clarificativo, pero no se conoce 
nada más al respecto. 
ENMIENDAS 
Elasmucha grisea (L.) (betulae Deg.) .- Sierra 
de la Luna, 1 IX 86. En un trabajo sobre el gé- 
nero Elasmucha Sta1 JO~IFOV (1971) revisa 
dos especies europeas: E. grisea (L.) y E. an- 
terznata (Rt.). Dicho autor búlgaro concluye 
que esta última debe descender a subespecie, 
ya que ambas sólo pueden separarse por su 
corología (distribución eurosiberiana para la 
primera y mediterránea oriental para la se- 
gunda) y por un carácter cromático (base del 
escutelo con una gran mancha oscura en la 
forma de amplia dispersión y escutelo inma- 
culado en la de distribución restringida), que- 
dando invalidados el resto de caracteres bio- 
métricos, de morfología externa y de genita- 
lia masculina. Los ejemplares gaditanos co- 
mentados aquí (3 0 )  corresponden a la forma 
mediterránea oriental, pues su escutelo no 
posee rastro alguno de pigmentación. Pero 
hay que tener en cuenta que, entre el abun- 
dante material noribérico que se ha estudia- 
do, algunos especímenes muestran una mar- 
cada tendencia a desdibujar la mancha escu- 
telar. Así en un ejemplar gallego de Pedrafita 
do Cebreiro ésta es apenas perceptible y en 
otro especimen catalán de Peramola es au- 
sente por completo, resultando, por consi- 
guiente, idéntico a la forma antennata. Consi- 
derando lo expuesto, y no habiendo otros ca- 
racteres distintivos, no es procedente mante- 
Las correcciones que siguen se refieren espe- 
cialmente a sinonimias y, en unos pocos ca- 
sos, a errores de identificación o causas diver- 
sas. Los números romanos entre paréntesis 
remiten al trabajo anterior correspondiente. 
Parasigara perdubia (Rey) .- Los ejempla- 
res identificados por Seidenstücker y por Ri- 
bes (1979) como P. transversa (Fb.) (IV) per- 
tenecen a P. perdubia, descrita como una 
simple variedad de aquélla y ascendida a ran- 
go específico por JANSSON (1986). La separa- 
ción de ambas viene en las tablas de este autor 
y en las de BAENA (1985). 
Trigonotylus coelestialium (Kk . )  .- Los es- 
pecímenes determinados como T. pulchellus 
(H.) (IV) por la mayoría de autores pertene- 
cen, también en este caso, a T. coelestialium 
( B o z ~ E c ~ o v Á ,  1973; RIEGER, 1978). 
Lygus pratensis (L.), L. gemellatus (H.S.) 
y L. maritimus Wgn.- Estas especies han sido 
publicadas en trabajos precedentes (respecti- 
vamente: (11), (111) y (IV)) en el género Exo- 
lygus Wgn., que pasa a sinonimia de Lygus 
Hahn, según aceptan autores modernos si- 
guiendo el criterio de CARVALHO (1959). 
Heterotoma diversipes Pt.- En vez de H. 
meriopterum Rt . (1). Las especies del género 
Heterotoma P. & S. son muy confusas y las 
opiniones contrapuestas de TAMANINI (1962, 
1981) y WAGNER (1970-75) sobre distintas in- 
terpretaciones y sinonimias han acabado de 
enmarañar el asunto. Parece que se tiende a 
respaldar al juicio de Tamanini según el cual 
H. meriopterum Rt. (=dalmatinum Wgn.) se- 
ría una especie póntica, mientras que H. pla- 
nicorne (Pal.) (=meriopterum Wgn., nec Rt.) 
tendría una dispersión euromagrebí. Otra es- 
pecie, H. diversipes Pt., que dicho autor no 
toma en consideración y que es imposible de 
separar de las dos citadas con las tablas de STI- 
CHEL (19%-61), poseería una distribución 
mediterránea occidental. Considerando la ar- 
gumentación de GOULA (1986) todo el mate- 
rial gaditano revisado debe asimilarse a esta 
Última. 
Psallus (Apocremnus) ancorifer lividus 
Rt.- P. ancorifer Fb. es, en realidad, un "Ar- 
tenkreis". La forma nominal es de dispersión 
holomediterránea con extensión centroeuro- 
pea, admitiéndose cuatro formas más de dis- 
tribución reducida. Los ejemplares gaditanos 
(1) y otros posteriores estudiados, hay que in- 
tegrarlos en una de estas formas, lividids Rt., 
conocida sólo de Marruecos y Argelia. El ta- 
maño de los individuos y la genitalia masculi- 
na son prácticamente como lo que ilustra 
WAGNER (1970-75), excepto por lo que res- 
pecta a la parte terminal de la vesica, que en 
el material analizado muestra una sola punta 
Figs. 12-14. Psallusancoriferlividus Rt.: 12,13. Vesi- 
ca en dos posiciones; 14. Teca. 
Psallus ancorifer lividus Rt.: 12, 13. Vesica in two 
aspects; 14. Theca. 
quitinizada larga con un esbozo casi imper- 
ceptible de una segunda punta secundaria 
(figs. 12-14). 
Peirates stridulus (F.) y P. hybridus 
(Stop.).- El nombre correcto del género es 
Peirates S., 1831, en vez de Pirates Burm., 
1843, por razón de prioridad (1) (IV) (VINO- 
KUROV et al., 1988). 
Coranus griseus (R.).- En vez de C. ae- 
gyptius auct. (1). Según PUCHKOV (1987) to- 
das las citas europeas de C. aegyptius deben 
ser referidas a C. griseus. 
Saldula palustris (Dgl.).- En vez de S. pa- 
llipes (L.) (111), por error. 
Kalama froeschneri (D. Rodr.).- En vez 
de Dictyonota (Kalama) froeschneri D. Rodr. 
(IV) (PÉRICART, 1983). 
Tingis (Tingis) cardui (L.).- En vez de T. 
(T.) cardui cardui (L.) (1), por haber ascendi- 
do a rango específico la considerada hasta en- 
tonces subespecie T. (T.) cardui maderensis 
(Rt.) (PÉRICART, 1983). 
Tingis (Tropidocheila) maculata H.S.- En 
vez de T. (T.) stachydis (Fb.) (=T. maculata 
H.S.) (11) (PÉRICART, 1983). 
Tingis (Tropidocheila) geniculata (Fb.) 
var torpida Hv.- En vez de T. (T.) torpida 
Hv. (11) (PÉRICART, 1983). 
Monosteira unicostata (M. & R.).- En vez 
de M. ribesi ribesi Wgn. (1). Sinonimizada 
por PÉRICART (1983). 
Apterola kunckeli M. & R.- En vez de A. 
pedestris (Stal) (11). Sinonimizada por SLA- 
TER (1964). 
Dimorphopterus braclzypterus (Rb.) .- En 
vez de Stenoblissus curtulus (D .) (IV) . Sino- 
nimizado por SLATER (1974). 
Metopoplax origani (Klt.).- En vez de M. 
fusciinervis (StAl) (111). (JOSIFOV, 1986). 
Xanthochilus minusculils (Rt.).- En  vez 
de X. reuteri (Hv.) (1), que queda eliminado 
del elenco. Sinonimizado por JO~IFOV (1987). 
Centrocoris spiniger (F.).- En vez de C. 
subinermis (Rey) (1), que resulta suprimido 
del elenco. Sinonimizado por VÁZQUEZ 
(1987). 
Odontoscelis hispanica Go11.- En vez de 
O. fuliginosa (L.) (1). GOLLNER-SCHEIDING 
(1986), en su revisión del género Odontosce- 
lis (1986), separa cinco especies del grupo 
"ffiiliginosa". Dos de ellas, 0. fiiliginosa (L.), 
holopaleártica, y 0. iberica (Klt.), ibérica, vi- 
ven en nuestra península. En una nota poste- 
rior (1987) señala empero que el binomio O. 
iberica es una sinonimia, ya de O. fuliginosa 
(L.), ya de  O. byrrhus Seid. y que los ejem- 
plares estudiados, procedentes de distintas 
localidades de la Península Ibérica, no corres- 
ponden en absoluto a la especie descrita por 
Kotenati, cuyo material era estrictamente 
caucásico. El error está en la ambivalencia 
del adjetivo específico "iberica", referido 
aquí a una antigua región de Georgia y al no 
haber podido estudiar el tipo, presumible- 
mente perdido. Por lo tanto, al requerir, otro 
nombre la nueva forma específicamente dis- 
tinta de O. fuliginosa (L.) la autora la deno- 
mina O. hispanica nom. nov. 
Eysarcoris ventralis (Ww.).- E n  vez de E. 
inconspicuus (H.S .) (1). Sinonimizado por 
Josr~ov & KERZHNER (1978). 
Nezara viridula (L.) var. smaragdula 
(F.).- En vez de N. viridula (L.) var. typica 
(SCHMITZ, 1976). 
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RESUM 
Heteropters de la zona d9Algeciras (Cadis). V.- RIBES 
(1967,1971,1974 i 1979) ha revisat 274 especies d'he- 
terbpters d'aquesta zona, la més meridional de la Pe- 
nínsula Iberica. Ara es comenten 45 especies més i se 
n'eliminen dues, essent doncs 317 el nombre total de 
les especies estudiades. Hi ha una segona part amb co- 
rreccions, degudes sobretot a sinonímies. S'examinen 
interessants elernents nord-africans com Psallus anco- 
rifer lividus, Catoplatus mamorensis, Physatocheila 
delicatula i Aneurus avenius mimeuri stat. n. D'aquest 
darrer se'n dóna una amplia descripció i se n'argu- 
menta el nou status subespecífic. Es descriu i s'il.lus- 
tra per primera vegada la larva V del rar aradid Cali- 
sius ghiliatzii i es comenta la troballa del tíngid, també 
molt poc conegut, Stephanitis chlorophana. Es propo- 
sa la sinonímia Elasrnucha grisea = E. grisea antenna- 
ta . 
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